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- Private sykehus har blitt industri
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- f)clI./i·it! /JcpegclsclI {/I' kapi-
tal hli,. .\'allllsynligJlis dell sIO,.-
sIc trussclcn //lot dCII lIorskc
pc(!,crdsslat//lodcllcII. PriIIsip-
PCI 0//1 lik adgang IiI liclscgo-
dcr pil bli u~/()rdret. Pril'ale
.'Jlkelllls liar hlitt ifldusl,.i po lik
li'{ie mcd afldrc industrie,:
Del val' prufessor i sosialpolilikk. Else
0yen. ved ullivcrsilelel i Bergell SOIl1
sa dellc pii ~Il kOIll\:ranse OIl1 «Norge
i del nyc Europa." Hun pekte pil al
lysk bpilal hal' inveSlerl i privale
sykehus mlldl oll1kring i verden.
«spesial iserl i forhold IiI V(' ISI;lemk
pasienler. og dclvis Illcd hruk av hoy-
ll'knologi".
- 1-1 vis Norge oppfalles som el
Idnnssollll ll1arked. skal del bli van-
skclig il avvise kOl11mersidle helsein-
slilus.ioner.
Else 0yen l11enle videre al den frie
hevegclsen av bpilal ville fil bclyd-
ning for d~1 pri vale forsi hi Ilgs ll1arke-
del «SDIl1 ll1ed slerk europeisk bpila!
i ryggell vii presse yllerligere for il
(werla de univt'rst'lk Irygdeordning-
er)'. Hunlllelllt' al pri"ale hclscforsik-
ringer i f0rsle omgang kunne se III
som et lilskudd til det offentlige.
- f nesle omgang vi I pri vale ord-
ninger bidra til alInderminere folke-
trygden, fordi de sam har private og
mer lukllrative ordninger ikke lenger
viI sl011e opp om universelle ordning-
er som de selv ftlr mindre utbylle avo
Professoren pekte pa at vel ferds-
slaten i sin tid ble skapt som en buffer
mol markedskreflene.
- Hvis markedskrel"tene styrkes,
m[l Ogstl vel ferdsstaten styrkes, om
Norge f"orlsatt viI sikre levektlrene for
de som ikke deltar pfl arbeidsmarke-
del. Samlidig ligger del under ideolo-
gien om sl~1rre spi Ilerom for mar-
kedskreflene, en ideologi som Ii Isier
mindre offentlig styring, frerre offent-
Iige inngrep og mindre offentl ige
averf0ringer. Det er i sannhel el para-
doks.
U/ormelle bes{ulllillger
Else 0yen ski lie rnellom fonnelle og
ufonnelle bcslutninger. Formell er
helsc- og sosial pol iii kkenllVCrl enkelt
EU-Iands anliggende. Hun mente at
smc"t. uformelle beslulninger relict
mol en EU-tilpasning av den norske
vel fcrdsslall'n kan va~re en Slyjrre Irus-
sel cnn dl' f"orml'llc avtalcr.
0Yl'n probll'malisl'rll' sp0rsm£t1el
om EU-lilpasning konlra del al
endringer vii karnme uansell. Hun
slille mange sp0rsmftl:
- NflI' Illarkedskrel"tene siger inn i
hclsevesenl't. med vekl pa 10nnsom-
hClskrilcrier og sladig SlOn'e bruk av
egcnbclaling og privale klinikker. er
det da utlrykk for EU-lilpasning? Nflr
vilki'trenc slrammes for enslige far-
sorgere. uforetrygdele og arbeidsledi-
ge. er del da lilmemling Iii den domi-
IIcrende madell innen EU? N~lr den
fOITige sosialminisleren sendIe ul en
pro\"cballong for a leste muligheten
Likhet pa lavt nivafor a la yrkcsakti\'c ga foran yrkcs-passi\'e i helsekoen. kan dCI da sccssom enda el skrill i reIning av EU-
modellen'? Nar den n~I\'~crclHlc Slals-
sekrew~ren sender ul en annen provc-
ballong for t'1leste om yrkesaktivc kan
mstOlTe ullelling i folkelrygdcn. scr \'j
da en konvergens mot de yrkcsbascr-
te relligheler i EUs sosialc dimcnsjon')
Nur programkomiteen i Arbeiderpar-
liel sender L11 et debatthefle som seller
et forste spyjrSmiUslegn ved universel-
Ie ordninger og foreslrlr nyc grenser
mel 10m del offellli ige og del pri vate
ansvar innen sosialsektoren. er del sfl
en tilna::nning IiI den kOlllinenlalc
modellen? Del er selvf~lgelig ikke
mulig a bevise hverken del ene eller
del andre. Men del som er hell klan cr
al EU-ideologien med st01Te rom for
markedskrefler. prissening av ljenes-
ter. konkLlrransedyktighe!. forvcnl-
ninger om 0konomisk Iyjnnsomhet og
yjkonomisk veks!. sniker seg inn i aile
departementale kroker. S~llenge det er
forvenlninger om at Norge skal bli
medlem av EU, vii EU-ideologien og
det som skjer pa kontinentel, strl som
en usynlig ramme rundl de beslul-
ninger som falles.
Fagforeningelles roUe
Else 0yen ga L1l1rykk for at fag fore-
ningenes rolle kan bli viktig i EU-til-
pasningen. Hun mente foreninger hal'
g~llI i spissen for goder Ii I egne Illed-
lemlller og s~lIedes bidrattli I ~l 0ke for-
skjellene mellom de SOIll er i arbeids-
livet og de utenfor.
- Delleersituasjonen innen allede
styjrre landene i EU. sa hun samtidig
som hun la Ii I at Illan her pa berget har
galt langt i a sikre de som ikke er i
arbeid.
- Nfl synes mange fagforeninger ~l
v<ere pa gli. Else 0yen ga uttrykk for
at det trengs en sterk fagforeningsrygg
Steinar Stjern(J trakk fram
den britiske «minstesikril1gs-
model/en» som et eksempel
pa EU-kol1ferallsell, likhet i
il'lnbetaling, og likhet ; ytef-
sel:
- Problemet er a! de! er
fikhet pa et fa)!! lli)!a sa fa)!t
at mange ellder i det britiske
sosialhjefpssyste/l1et.
Han L1ndel'streket at mange alders-
pensjonister, ea 30 pros nl, m:'\ Iy
til sosialhjelp.
- Tatcher skar ned pa de sosia-
Ie ytelsene, sa antallet under fall ig-
domsgrensen har 0kl.
J 1985 val' lallet pfl fallige i Stor-
britania 12 prosent, vurdert LIt fra
den offisielle EU-definisjonen: De
som tjener mindre enn halvpanen
av gjennolllsnittsiniltekten.
Sosialjorsikrillg
Den andre radende modellen i EU
er sosialforsikringsmodellen. Av-
gifter av Jf6nna gar ti I fonds. De som
tjener mye, belaler inn en lilsva-
rende andel, og rar dermed mest
igjen.
- Dette skaper store forskjeller,
mente Stjern0 som la til at det her
ogsa var snakk om medisinske ytel-
ser, ikke bare trygd.
Forskeren nevnte at det i Ilere
EU-Iand er slik at en sykehusreg-
og en felles visjon for ikke asW f01ge
med kontinenlale kollegerog kreveen
st0rre del av velferdsgodene for egne
medlemmer.
- Uten refleksjon akesplerer vi litt
ninQ for I ~al11llld( 1Il~nncsk ' kan
b'lal 'S av slHlcn. - l-h is stili 'n si 'I'
nei. gi\r I' ~nin~ 'n Iii famili 'no
Stjcl'llll la til al d 'I 'I' forvcnl 't HI
kvinncn' lar S' I av d' n(\Inl~ o~
syk '.
osialrorsikrin~ssystm't cr
t (loch syst 'Ill hvis dll 'I' manu III 'd
QO Illldnnning. sIan 'I' umidd 'Ibart
'llcr u(dannin~ 'n i lIrb 'idsliv 'I 0"
hal' ~n Ian' o~ stabil yrk 'sklll'ri '1".
Da hal' dll ~t try'l O' 'Odl sikk 'I'-
II lsn II i lYskland, Frankrik' 0 I
lIndr EU-Iand. Problelllct I' at d 'I
mod'rn lIrb idsliv'l i silldi' Illin-
dre gruel lilsvar'r d 'nn' l'orllls'l-
ningen. Plcr' og 11'1' blir p'rmit-
tel'l cller h'll arb 'idslylse.
Steinar S~iern0 la I i I:
- For delll sam ikk Ij ncr opp
trygdepocng gjennoll1 yrkcsakti vi-
tet er sit.uasjoncll verre. Da hnr man
ol'te ikke rCl.t til alJerslry 'd. syke-
penger cller Illcdisinsk behancllin r
gjennol11 IrygdesyslCl1lel. r s~ fall
blir del {i s0ke sosialhjclp. Han la
til at dcl i Tyskland ikke fins no 'n
minstepensjon, 0' at cldrc SOI11
ikke harlan I nok yrkcsakti vil.CL m{i
Icve p~i sosialhjelp. f -<rankrike er
minstepensjonen megel. lav, rundt
25.000 kroner i flrel.
- Oct norske systemet utjevner
forskjellcne mellom h0yt- og lavL-
10nte.1 ~U-Iandene leggeren mill-
dre vekt pa en sJik lItjevning.
ettel' litt de smtl cndringer og nyc nor-
mer for rettferdighet, pit samme mate
som vi langsomt hal' akserlerl en
0kende arbeidsledighet og en 0kende
avstand mel/om rik og fattig.
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